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LEON 
BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 15 D E N O V I E M B R E D E 1892 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n la Dopos i t a r í a -Pagadur ia de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes nacionales que ¡i con t inuac ión se do-
tallan los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t r ac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de'pago, expedidas en equivalencia de dichos paga rés j y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción inv i t a por medio de este per iódico oficial a los suseritores de los mismos para que retiren de la Depos i ta r ia - l ' aga i lu r ía las citadas obligaciones, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de-pago que obran eu su poder, dentro, precisamente, del' t é r m i n o de 30 dias, contados desde el si-
guiente á l a fecha en que se publique este anuncio en el citado BOLETÍN OFICIAL; p rev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que han de constituir el justificante de las operaciones de formalizaciou que se realicen, pasado aquel t é r m i n o . 
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León 13 de Octubre de 1892.—El Delegado de Hacienda, Manuel Magaz . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de. 
León. 
Por acuerdo del K x c m o . A y u n t a -
miento se ce lebrará subasta públ ica 
á las doce de la ma&ana del dia 20 
del que rige, en la Secretaria m u n i -
c ipa l , bajo la Presidencia del señor 
Alcalde ó del concejal en quien de-
legue, para adjudicar a l autor de la 
proposición m á s ventajosa la cous-
trucciem de una atargea en el trozo 
de la calle Nueva , comprendido en-
tre l a desembocadura de l a calle 
de l a Sal y la plaza de la Catedral. 
E l tipo para la admisión de pro-
posiciones, que serán verbales y por 
pujas á la llana durante quince m i -
nutos, es el de 1.988 pesetas y 48 
c é n t i m o s y no se admi t i r á n inguna 
sin que el autor acredite haber con -
signado en la Deposi tar ía m u n i -
cipal una cantidad equivalente al 
cinco por ciento del t ipo. 
E l presupuesto y pliego de condi-
ciones, se hallan de manifiesto en 
l a Secretaria del Ayun tamien to . 
León 10 de Noviembre de ' l892 . 
—Cayo Balbuena. 
Extracto de los acuerdos tomados 
en las sesiones celebradas por el 
E x c m o . Ayuntamiento const i tu-
cional de esta c iudad, durante el 
mes de la fecha. 
SESION DEL DIA 2 . 
Presidencia de lS r . Alcalde. 
Se abrió esta sesión, que se cele-
bra en v i r tud de lo dispuesto en el 
párrafo 2." del avt. 104 de la ley m u -
nic ipa l , con asistencia de doce se-
ñ o r e s Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
l a sesión anterior. 
. E l S r . Rebolledo hace constar su 
voto en contra de la subasta del ú l -
t imo trozo de la alcantaril la en la 
calle de Serranos, y se acuerda que 
quede en suspenso l a e jecución del 
acuerdo relativo á este asunto. 
Se aprobó una proposición pidien-
do que se dirija l a Alcaldía á los re-
presentantes en Cortes de esta pro-
v inc i a , supl icándoles que presenten 
una proposición de ley para que se 
inc luya en el plan general de carre-
teras del Estado, una que partiendo 
de la de Adanero á Gijon, en la plaza 
de Santo Domingo de esta c iudad, 
pase por el frente de la Es t ac ión del 
ferrocarril y termine en la carrete-
ra de Zamora. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos y aprobó la dis-
t r ibuc ión por cap í tu los del presu-
puesto para las atenciones del mes 
p r ó x i m o . 
Se acuerda pagar con cargo á i m -
previstos el importe de 50 sacos ad-
quiridos para el servicio de la Depo-
s i t a r í a . 
Se acuerda que el facultativo pre-
sente e l proyecto y el presupuesto 
para corregir las imperfecciones de 
l a alcantaril la de l a calle N u e v a , en 
el trayecto comprendido desde el 
frente de la calle de la Sa l , hasta la 
Plaza de la Catedral . 
Se acuerda informar favorable-
mente el expediente de socorro que 
los perjudicados p o r e l incendio 
ocurrido en las casas n ú m e r o s 9, 
11 y 13 de la calle de la Carrera ele-
van á la Diputac ión provincia l . 
Se aprobó el informe de la Comi -
sión do Consumos, referente á la 
clasificación del l íquido contenido 
en unas botellas introducidas por 
un industrial de esta c iudad. 
Se autoriza á ia Comisión de po-
licía para enajenar madera proce-
dente de la ú l t i m a poda hecha en el 
j a r d í n de San Francisco. 
| SEJION DEL DIA 9 
I Presidencia del primer Teniente 
' Alcalde. 
I 
Se abrió esta ses ión , que se cele-
bra en v i r tud de lo dispuesto en el 
j párrafo 2.° del art. 104 de la ley m u -
nicipal , con asistencia de 11 señores 
Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Se autoriza á la Comisión de po-
licía para adquirir brea con destino 
á los entarugados de madera. 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s de 
la Comisión de Beneficencia, propo-
niendo la admis ión en la Casa As i lo 
y el socorro de algunos pobres, y 
desestimando las iostancias presen-
tadas por otros que no r eúnen las 
condiciones del Reglamento. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
de lo recaudado en el mes de Marzo 
por Consumos, arbitrios, derechos 
de degüel los , almacenajey custodia. 
Se ampl ía hasta fin de Junio de 
este a ñ o la l icencia concedida para 
la reforma de la casa n ú m . 1 de la 
Sierra del A g u a . 
Se aprueba una proposic ión rela-
t iva á la adquis ic ión del edificio que 
al Oeste del j a r d í n de San Francisco 
se construye para asilo de ancianos 
desamparados, y se acuerda que el 
facultativo presente un proyecto de 
a l ineac ión definitiva de dicho si t io , 
tomando por base la linea que da l a 
fachada del Hospic io . 
Se aprueba una permuta de des-
tinos entre u n cabo del Resguardo 
y un dependiente de Consumos. 
Se aprobaron el acta de recepc ión 
ú n i c a y la l iquidación definitiva de 
las ú l t i m a s plantaciones de los p lan-
t íos del c o m ú n . 
Se aprobaron varios d i c t á m e n e s 
de la Comisión de Policía y del A r -
quitecto, autorizando la e jecución 
de obras. 
Se aprueba el presupuesto para 
reformar los pavimentos de las sa-
las del Rastro Matadero, y se acuer-
da que se haga la obra por admi -
n i s t r ac ión , por no haber en la loca -
lidad quien se dedique á la fabrica-
ción de pavimentos de asfalto. 
Como propone la Comisión de C o n -
sumos, se acuerda declarar exento 
del pago de derechos al aceite que 
la 'Soc iedad 'E léc t r i c i s ta emplea para 
el engrase de las m á q u i n a s . 
SESION DEL DIA 16. 
Presidencia del S r . Alcalde. 
Se abrió la sesión con asistencia 
de diez y seis Sres. Coucejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Previo el anuncio al públ ico y las 
d e m á s formalidades legales, se ta -
lló al mozo Juan Oria Diez Miranda, 
quien midió la de un metro quinien-
tos treinta y cinco mi l ímet ros , por 
lo que se le declaró corto, sujeto á 
rev is ión , sin que se reclame c o n -
tra este fallo. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó el acta de recepc ión | 
de las obras ejecutadas para dar 
condiciones de seguridad á la Caja 
de Caudales de la Deposi tar ía . 
Se aprobó la cuenta del alumbra-
do e l éc t r i co suministrado en el mes 
de Marzo. 
Se aprobaron varios d i c t á m e n e s 
de la Comisión de Policía y del A r -
quitecto, autorizando l a e jecuc ión 
de obras. 
De conformidad con lo que so l ic i -
ta D. Eustaquio Lcscun , se declaran 
exentos del pago de derechos de 
Consumos, los aceites y grasas de 
p repa rac ión especial para curt idos 
y que no tienen otra apl icación quo 
á dicha industr ia . 
Vis ta una instancia en que los se-
ñ o r e s Fernandez y André s piden 
que se les permita ocupar el terreno 
de la calleja que conduce al «Cajón» 
de detenidos, c o m p r o m e t i é n d o s e á 
pagar el impuesto de sitios que les 
corresponda y á construir por su 
cuenta, en el sit io y bajo las c o n -
diciones que el Ayuntamiento les 
s eña l e , u n a barraca ó c a j ó n de 
detenidos, con l a debida sepa rac ión 
de sexos, se acuerda por los s e ñ o r e s 
presentes, con excepc ión de uno, 
acceder á lo solicitado, y se au to r i -
za á l a Alcaldía para s e ñ a l a r e l sit io 
y las condiciones para la construc-
ción del cuarto de detenidos. 
Se acuerda renovar el seguro de\ 
Teatro por n ú m e r o de 30 funciones 
y plazo de un a ñ o . 
Se acuerda pagar con cargo á 
imprevistos, la mitad de l a renta del 
local en que e s t á instalado el d e p ó -
sito de baballos sementales. 
SESION DEL DIA 21 . 
Presidencia del S r . Alcalde 
Se abrió la ses ión con asistencia 
de diez Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada eli'acta de 
la sesión anterior. • 
Se acuerda encargar de la v i g i -
lancia del J a rd ín de San Francisco 
y del paseo del Calvar io , á dos de 
los peones que en estos sitios traba-
j an , á los que se c o n s i d e r a r á co -
mo empleados de plant i l la . 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos y del de las es-
pecies introducidas á consumo en 
esta capital en los meses de Enero 
á Marzo de este a ñ o . 
Se falló e l expediente de excep-
ción legal del caso 2.° del art. 69 de 
la Ley de quintas, instruido por el 
mozo del reemplazo de 1889 Deme-
trio López Diez, y de conformidad 
con el dictamen del Sindico se le 
reconoció l a e x c e p c i ó n . 
Por unanimidad se aprobó el p la -
no de a l ineación del paseo del C a l -
vario, tomando por base la l ínea de 
la fachada del Hospicio, y se acuer-
da que se considere como a l inea-
ción definitiva de tal s i t io , y que se 
exponga al públ ico para que pue-
dan hacerse las reclamaciones que 
procedan. 
Quedó el Ayuntamiento enterado 
de una Real orden de G o b e r n a c i ó n , 
desestimando la alzada interpuesta 
contra la providencia del Gobierno 
c i v i l do esta provincia , que desesti-
m ó el recurso interpuesto contra 
un acuerdo del Ayuntamiento, rela-
tivo al solar de la plaza de San M a r -
celo. 
Se autoriza al Sr . Depositario pa-
ra adquirir 500 pesetas de papel de 
multas. 
Se acuerda que se otorgue la es-
cri tura de adquis ic ión de la casa 
n ú m . 3 de la calle de la Concepc ión , 
haciendo constar en el documento 
que la Corporación adquirente no 
ha rá por su cuenta mas med iane r í a 
que la que le corresponda, sin que 
se entienda obligada por los com-
promisos que haya cont ra ído el pro-
pietario anterior 
Se acuerda que el facultativo le -
vante el plano de al ineación do la 
calle Santa Non ia , de la carretera y 
plaza de San Francisco y do l a c a -
lie de la Corredera. j 
SESION DEL DIA 28. j 
Presitlencia del S i : Alcalde. j 
Se abrió la sesión con asistencia ; 
de trece Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. ¡ 
E l Sr . Sanz hace constar su voto ' 
en contra del acuerdo relativo al 
nombramiento de dos obreros para 
la v ig i lanc ia del j a r d í n de 3an F r a n - i 
cisco. 
Quedó enterado el Ayuntamiento ' 
del estado de fondos y aprobó la dis- ; 
tribuciun por cap í tu los del presu-
puesto para las atenciones del mes ' 
p róximo I 
Se aprobró e l extracto de los 
acuerdos tomados en el mes ante-
rior. ' 
Se aprobó la cuenta de invers ión I 
de fondos en la casa Asi lo con cargo 
al libramiento de 3.553 pesetas 21 J 
cén t imos , expodido en 20 de Enero • 
ú l t i m o . ¡ 
Se autoriza á la Comisión de C o n - ¡ 
sumos, invis t iéndola de las neceea- \ 
rías atribuciones para resolver las 
dificultades é incidentes que surjan 
para disponer el traslado del aceite 
depositado en e l edificio de San 
Marcos. 
Se acuerda estar á lo resuelto en 
lo referente á la expropiación y re-
forma de la casa n ú m e r o 5 de la calle 
de las Descalzas. 
De conformidad con el d i c t ámen 
de l a Comisión de consumos, se 
acuerda conceder á los cafeteros, co-
mo bonificación y solo por el p r ó x i -
mo ejercicio, el 20 por 100 del peso ' 
l íquido que resulte para el adeudo j 
del hielo ó nieve que introduzcan 
por los fielatos de esta capital . ; 
Se aprueban las relaciones de lo 
recaudado por los impuestos de a l -
cantarillas y sitios en l a v ía públ ica , 
en el tercer trimestre del actual año 
económico y se acuerda que ingrese 
en caja la cantidad á que asciende. 
Vis ta una comunicac ión del se-
ñ o r Arquitecto, participando que las 
cruj ías viejas de l a Casa de Benefi-
cencia, que dan á l a calle del Cid , 
se hallan CL estado de ruina , que no 
debe continuar por el peligro que 
envuelve para los asilados y para 
los t r a n s e ú n t e s , y que debe decre-
tarse la demolición, se acuerde se-
gui r el consejo del facultativo y se 
autoriza ú la Comisión para ejecu-
tarlo y para resolver las dificultades 
que surjan. 
Quedó la Corporación enterada del 
fallo de la Junta administrativa en 
la denuncia promovida porel Vis i t a -
dor de consumos contra un vecino 
del arrabal del Puente del Castro. 
Como propone el Sr . Comisario del 
Cementerio, so aprueba una permu-
ta de sepulturas. 
Se acuerda que so haga el estudio 
para la r econs t rucc ión del trozo de 
la alcantarilla de la calle Nueva , 
comprendido entre la de la Sal y la 
plaza de la Catedral dando á la so-
lera la mayor pendiente posible. 
Se concede el Teatro, previo el 
pago de los derechos de alquiler, (i 
D . T o m á s Raso, representante de 
una compañ ía de zarzuela que ha de 
actuar durante la feria de San Juan. 
J U N T A M U N I C I P A L . 
SESION DEL DIA 19 
Presidencia del S r . Alcalde. 
Se abrió esta sesión de segunda 
convocatoria, con asistencia de diez 
Sres. Vocales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la tesion anterior. 
Se leyeron los a r t í cu los de la ley 
municipal referentes á formación y 
aprobación de los presupuestos. 
Se leyó por cap í tu los y a r t í cu los 
el presupuesto municipal para el 
ejercicio p r ó x i m o de 1892 á 93 y la 
Memoria escrita por la Comisión de 
Hacienda, y por unamidad y sin dis-
cusión se aprobó el mencionado pre-
supuesto, cuyos ingresos ascienden 
por todos conceptos á la cantidad de 
289.907 pesetas 5 c é n t i m o s . 
Se sanc ionó el contrato cehbrado 
para adquirir, con destino á ensan-
che de la vía públ ica , la casa n ú m e -
ro 3 de la calle de la Concepción. 
Se aprobaron las tarifas de los d i -
ferentes impuestos que el A y u n t a -
miento tiene establecidos yse acuer-
da que se instruyan los expedientes 
legales para la cobranza de aquellos 
impuestos que no pueden realizarse 
sin autor ización de la superioridad. 
E l presente extracto es tá tomado 
de las actas or ig ina les .—León 30 de 
A b r i l de 1892.—José Datas Prieto, 
Secretario. 
Ayuntamiento consti tucional de 
León .—Ses ión del 21 de Mayó dé 
1 8 9 2 . —i Aprobado el presente ex -
tracto r e m í t a s e a l Gobierno de pro-
v i n c i a . « - ^ C a y o Balbuena López .— 
P . A . del A . , José Datas. 
J U Z G A D O S . 
D . Marcelo González , Escribano del 
Juzgado de primera instancia de 
esta ciudad y su partido. 
Doy fé: Que en la demanda ejecu-
t iva de que se h a r á m e n c i ó n , se 
dic tó sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son co-
mo sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León 
á nueve de Agosto de m i l ochocien-
tos noventa y dos, el Sr. D . Alberto 
RÍOS, Juez de primera instancia de 
la misma y su partido, en el ju ic io 
ejecutivo seguido por el Procurador 
D . Gregorio Gut ié r rez del Hoyo , en 
nombre de D . Francisco Alonso 
Majúa, p resb í te ro , vecino de Po r t i -
l l a , actor, bajo la dirección del l e -
trado D. Eusebio Campo, con don 
Manuel Fernandez López, demanda-
do, vecino que fué do esta ciudad, 
y hoy de ignorado paradero, y por 
su rebeldía los Estrados del J u z g a -
do, en reclamaciou de m i l qu in ien-
tas sesenta pesetas, por razón de 
intereses vencidos y no satisfeciios. 
Fallo: que debo de mandar y 
mando seguir la ejecución adelante 
por la cantidad do mi l quinientas 
sesenta pesetas por razón d é intere-
ses vencidos al seis por ciento es t i -
pulado, á contar desde el tres de 
S e t i e m b r e de m i l o c h o c i e n t o s 
ochenta y ocho, hasta hacer trance 
y remate de los bienes embargados 
y d e m á s que fueren del ejecutado 
y con su producto entero y c u m -
plido pago al ejecutante D. F r a n -
cisco Alonso Majúa, con las costas. 
Publ íquese el encabezamiento y 
parte dispositiva de la sentencia en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
fijándose a d e m á s , el conducente 
edicto en la tabla de anuncios del 
Juzgado, de no optarse por la no t i -
ficación personal al deudor, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Alberto 
RÍOS. 
Publ icación: leída y publicada fué 
la seotencia anterior por el sefior 
D. Alberto Rios, Juez de primera 
instancia de esta ciudad y su par t i -
do, estando celebrando Audiencia 
públ ica en el dia de hoy, de qne yo 
Escribano doy fé. León á nueve de 
Agosto de mi l ochocientos noventa 
y dos.—Ante mi , Marcelo González . 
Corresponde lo inserto á la letra 
con su or ig inal , á que me remito. 
Y en cumplimiento de lo mandado 
para publicar en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia , expido y firmo el 
presente en León á treinta y uno 
de Octubre de mil ochocientos no-
venta y dos.—Marcelo González . 
D . Domingo Cadierno Santa Mar ía , 
. Juez municipal de C a s t r o c o n -
t r igo . 
Hago saber: Que en el ju ic io ver -
bal c i v i l de que m á s adelante se 
hace mér i to ha recaído la sentencia 
cuyo encabezamiento y parte d is -
positiva dicen as í : 
«En la v i l l a de Castrocontrigo á 
veintisiete de Octubre de mil ocho-
cientos noventa y dos, el s e ñ o r 
Juez municipal de este distrito don 
Domingo Cadierno Santa María, en 
el ju ic io verbal c iv i l entra partes 
seguido en este Juzgado á iustan-
cia de D . Antonio Blanco Vega , ve -
cino de Vi l l a r de Ciervos, de oficio 
tratante, contra Santiago Turrado 
Ballesteros, vecino de Pobladura de 
Yuso , en este distrito, de oficio l a -
brador, cuyo domicilio en la ac tua-
lidad se ignora , sobre pago'de dos-
cientas cincuenta pesetas. 
Fal lo: que debo de condenar y 
condeno al demandado S a n t i a g o 
Turrado Ballesteros, y en su rebel-
día á que pague al demandante don 
Antonio Blanco Vega , doscientas 
cincuenta pesetas á t é r m i n o de 
quinto dia, y condeno a d e m á s al de-
mandado al pago de todas las cos-
tas y gastos que se hayan ocurrido 
con motivo de su ausencia v re-
beldía. J 
A s i por esta sentencia que se p u -
bl icará en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , lo pronuncio, mando y 
firmo, D o m i n g o C a d i e r n o S a n t a 
María.» 
Concuerda con su or iginal y en 
cumplimiento del a r t ícu lo setecien-
tos sesenta y nueve de la ley de E n -
juiciamiento c i v i l , expido el presen-
te en Castrocontrigo á veintisiete 
de Octubre de mi l ochociento no-
venta y dos.—Domingo Cadierno 
Santa Mar ía .—El Secretario, Joa-
quín Carbajo Robles. 
A.NDNOIOS P A R T I C Ü L A B E S . 
E l dia 12 se ex t r av ió de Mansil la 
de las Muías un macho cebro, edad 
treinta meses, alzada siete cuartas 
dos dedos (poco m á s ó monos), he-
rrado de las manos, y un poco v i e -
se de é s t a s , un lobanillo eu l a parte 
media é inferior del pecho. Se d a r á 
razón al Veterinario Isidoro M a r t í -
nez, en León. 
E l domingo 20 del actual t e n d r á 
lugar el arrendamiento de pastos de 
los montes de Carpurias y la Vizana , 
propiedad de los representantes de l a 
Casa de Pastrana. 
Las personas interesadas pod rán 
comparecer eo esta Casa-Admim's-
traciou dicho dia y hora de las doce 
de su m a ñ a n a , on que se adjudica-
rán al mejor postor. 
Al i ja 9 de Noviembre de 1892.— 
E l Administrador, Domingo E s p a ñ a . 
L E O N : 1892 
Imprenta de la Diputación jirovincial. 
